



















する主な形容詞を挙げる（Dudenband 4. ̶ Die Grammatik (2005) S.939 ff., 













































語が純粋格か前置詞格かによって異なる（Helbig / Buscha (2001) S.487 f.）。
まず純粋格目的語の場合、述語形容詞はそれに後続する（以下：後続型）3）。




 (1) a.  Ich bin deines Erfolgs sicher.
  b. *Ich bin sicher deines Erfolgs.
 (2) a.  Er ist seinem Vater ähnlich.
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  b. *Er ist ähnlich seinem Vater.
 (3) a.  Er ist harte Arbeit gewohnt.




先行する語順（(4) b.）も可能である（Helbig / Buscha (2001) S.488）。
 (4) a. Er ist an dem Unfall schuld.








































 (5) Der Umfrage zufolge ist 20 Jahre nach der friedlichen Revolution 
knapp die Hälfte der Ostdeutschen mit dem Leben zufrieden.
  (http://www.welt.de/politik/deutschland/article4155441/Jeder-vierte-
Ostdeutsche-fuehlt-sich-als-Verlierer.html)
 (6) Seehofer wurde gefragt, ob er denn mit Steuererleichterungen von 8 
bis 10 Euro pro Monat für den Durchschnittsverdiener zufrieden sei.
  (http://www.zeit.de/online/2009/03/cdu-konjunkturpaket-bericht)
 (7) Wir sind mit diesem Ergebnis sehr zufrieden.
  (http://www.welt.de/die-welt/article4100111/Erfolge-mit-Schweizer-
Malerei-und-Design-Superstar-Ron-Arad.html)












 (10) […] ich bin zufrieden mit meiner Leistung.
  (http://www.welt.de/sport/fussball/article4469608/Oezil-fuehrt-
Deutschland-zum-Sieg-ueber-Suedafrika.html)
 (11) FDP-Chef Guido Westerwelle ist zufrieden mit dem Abschneiden 
seiner Partei bei den drei Landtagswahlen.
  (http://www.zeit.de/newsticker/2009/8/30/iptc-hfk-20090830-97-
22247742xml)
 (12) Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis
  (http://www.zeit.de/online/2009/24/europawahl-ergebnisse-reaktionen)
 (13) Strässer ist nicht zufrieden mit dem Parteitag.
  (http://www.zeit.de/online/2007/44/spd-parteitag-fazit)
 (14) Labbadia setzte ihn an der Seite von Ze Roberto im zentralen 
Mittelfeld ein und war zufrieden mit dem Auftritt des Neulings, der in 
der vergangenen Saison bereits zu den Stammkräften bei Bundesliga-














 (15) […] nur noch 55 Prozent der Deutschen sind mit ihm zufrieden.
  (http://www.welt.de/politik/deutschland/article4048381/Steinmeier-
und-SPD-stuerzen-in-der-Waehlergunst-ab.html)
 (16) Sein Sohn war schließlich ebenfalls mit sich zufrieden.
  (http://www.welt.de/welt_print/article3509354/Nahezu-perfekt.html)
 (17) Die Kollegen seien mit ihm aber sehr zufrieden.
  (http://www.welt.de/berlin/article3643333/Wie-Roland-K-480-000-
Euro-der-Botschaft-verzockte.html)
 (18) Der in New York lebende Majd hält es auch für denkbar, dass die 
konservative Mehrheit im Parlament eine Amtsenthebung einleitet, 








 (19) Wir kennen ihn und sind zufrieden mit ihm […]
  (http://www.zeit.de/newsticker/2009/9/26/iptc-bdt-20090925-877-
22503858xml)
 (20) Die Bundesregierung darf zufrieden mit sich sein […]
  (http://www.zeit.de/online/2009/23/opel-rettung-spd-guttenberg)
 (21) Chicago ist seit den Präsidentschaftswahlen am 4. November sehr 










 (22) Ich habe das Stihl-Modell in einem Berliner Park mit Mitarbeitern des 
Gartenbauamts ausprobieren dürfen. Auch die Profis haben es getestet 
und waren damit zufrieden.
  (http://www.welt.de/webwelt/technik-ratgeber/article3799444/Diese-
Heckenschere-arbeitet-im-leisen-Akkubetrieb.html)
 (23) Gleichzeitig zelebrieren sie nach sechs bleiernen Jahren ihre 
Wiederannäherung.
  Dass vor allem die Sozialdemokraten damit hoch zufrieden sind, zeigt 
sich beispielsweise an dem breiten Grinsen, mit dem Bundes-
arbeitsminister Olaf Scholz den kurzen Pressetermin begleitet.
  (http://www.zeit.de/online/2009/19/spd-dgb-annaehrung-wahlkampf)
 (24) Drei Punkte holte der Vierte der Vorsaison nur, “natürlich sind wir 






 (25) Das Schweizer Gesundheitssystem ist schwer krank. Und trotzdem 
sind alle glücklich und zufrieden damit
  (http://www.zeit.de/2009/24/CH-Gesundheitssystem)
 (26) Wenn ich Geld von Dir bekomme, Du Zeichnungen oder Bilder von 
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mir, wenn ich mich den Leuten gegenüber rechtfertigen kann und wir 
zur Not nichts weiter miteinander gemein haben, über nichts schreiben 










 (27) 56 Prozent der bundesweit 1002 Befragten wären damit zufrieden, 90 
Jahre zu leben.
  (http://www.welt.de/welt_print/article3445951/Welt.html)
 (28) sie würden damit zufrieden sein, in einem jüdischen Staat zu leben, 





 (29) Möglicherweise ist man inzwischen schon zufrieden damit, eine 
Notlösung für absolut pathologische Fälle in der Schublade zu haben.
  (http://www.welt.de/wirtschaft/article4091737/Bad-Bank-Gesetz-ist-
nur-eine-Minimalloesung.html)
 (30) Ich bin sehr zufrieden damit, dass sich die CDU in der Großen 
Koalition entschieden hat, nicht an die Allmacht des Marktes zu 





 (31) Wir sind nicht zufrieden damit, wie in den baltischen Staaten mit den 










 (32) Wenn Sie mir 100 Euro geben würden, wären Sie sicherlich nicht mit 
dem zufrieden, was ich damit anstelle.
  (http://www.welt.de/wams_print/article3624418/Tabaksteuer-zahle-
ich-gerne.html)
 (33) Und nur 18 Prozent sind mit dem zufrieden, was in den Bürohäusern 
auf dem Teller landet.
  (http://www.welt.de/vermischtes/article3179611/Das-Kantinenessen-
in-Deutschland-ist-ziemlich-uebel.html)
 (34) Agenturwechsel haben meistens den Grund, dass der Künstler mit dem 





 (35) Aber selbst wenn es jetzt vorbei wäre, wäre ich zufrieden mit dem, 
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was ich erreicht habe.
  (http://www.welt.de/wams_print/article4104621/Ich-hoere-niemals-
auf-zu-traeumen.html)
 (36) Die Beamtin war zufrieden mit dem, was sie sah.
  (http://www.welt.de/die-welt/vermischtes/hamburg/article4459600/
Polizei-registriert-deutlich-mehr-Fahrten-unter-Drogeneinfluss.html)













 (38) Wer kann heutzutage auf die FIA stolz sein?
  (http://www.zeit.de/newsticker/2009/7/20/iptc-bdt-20090720-507-
21854958xml)
 (39) Warum wir auf unser Deutsch stolz sein können
  (http://www.welt.de/kultur/article3948247/Warum-wir-auf-unser-
Deutsch-stolz-sein-koennen.html)
 (40) Ich bin auf meinen gesamten beruflichen Werdegang stolz.
  (http://www.welt.de/die-welt/vermischtes/hamburg/article4528821/22-
Fragen-an-Britt-Hagedorn.html)











 (43) Auch Haydn selbst war zeitlebens stolz auf sein Werk.
  (http://www.zeit.de/2009/03/Kaiserhymne)
 (44) […] ein Land, das sich so gern als Kulturnation versteht und dessen 
Politiker stolz auf ein angeblich gerechtes und flächendeckendes 
Bildungssystem sind. (http://www.zeit.de/2009/38/A-Analphabeten)
 (45) Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft […]
  (http://www.zeit.de/online/2009/05/handball-wm-deutschland-
daenemark-schiedsrichter)
 (46) Allerdings ist die SPD heute gar nicht mehr so stolz auf ihre Prämie.
  (http://www.zeit.de/politik/deutschland/2009-09/luegendetektor-
merkel-krise)
 (47) Ich bin stolz auf meine Partei, die mit Frank-Walter Steinmeier den 














 (48) Wenn es gut steht, sollen sie auf sich stolz sein […]
  (http://www.welt.de/die-welt/article3953237/Kinderhilfe-statt-
Brimborium.html)
 (49) In dem Maler Otto Modersohn hatte sie einen Mann gefunden, der 






 (50) Wir sind stolz auf ihn.
  (http://www.welt.de/die-welt/article4152100/Kurioser-Streit-
Stallorder-beim-Verlierer.html)
 (51) Ich akzeptiere mich wie ich bin und bin stolz auf mich.
  (http://www.welt.de/sport/article4490901/Weltmeisterin-Semenya-
bricht-ihr-Schweigen.html)
 (52) Wir Geschwister waren sehr stolz auf ihn.
  (http://www.welt.de/die-welt/lifestyle/article4472313/Probiers-mal-
mit-Gelassenheit.html)












 (54) Ich hatte den Deutschen prophezeit, dass ihre Weinindustrie durch 
dieses Gesetz im Desaster enden würde – und genau so kam es auch. 





 (55) Die Polen wissen um ihre Geschichte und sind stolz darauf.
  (http://www.welt.de/welt_print/article3327222/Leserbriefe.html)
 (56) Seit vier Jahren ist das sein Slogan. Schick ist stolz darauf […]
  (http://www.zeit.de/online/2009/29/junge-politiker-missfelder)
 (57) Die Oberpostdirektion Köln schaltet 50 zusätzliche Telefonleitungen 
und ist ganz stolz darauf.
  (http://www.zeit.de/online/2009/21/grundgesetz-geschichte)
 (58) Ich konnte nicht an mich halten. Ich konnte die Wehrlosigkeit des 











 (59) Die deutschen Katholiken sind stolz darauf, eine eigene Universität zu 
haben. (http://www.zeit.de/2008/36/C-Interview-Hemel)
 (60) Wir sind sehr stolz darauf, dass das UKE einer der wenige Standorte 
in Deutschland mit einer starken Rechtsmedizin ist.
  (http://www.welt.de/hamburg/article4084332/Grosse-Pflegestudie-
zeigt-deutliche-Missstaende-auf.html)
 (61) Zunächst einmal bin ich mittlerweile ziemlich stolz darauf, dass ich in 
Woodstock dabei war und ein Teil davon wurde.
  (http://www.zeit.de/newsticker/2009/8/14/iptc-bdt-20090807-35-
22090650xml)
 (62) Daniel Bell verkörpert den Typus des amerikanischen Intellektuellen, 
der im Unterschied zu seinen europäischen Kollegen nie stolz darauf 









 (63) Becker […] lacht gerne und ist stolz auf das, was er geschaffen hat.
  (http://www.zeit.de/2008/27/DOS-Eiermann)




 (65) Wer an das glaubte, der blieb auf dem Teppich, war leistungsbewusst 











名　　　詞 398例 73.6％ 143例 26.4％ 541例
代　名　詞 21例 56.8％ 16例 43.2％ 37例
融　合　形 22例 84.6％ ４例 15.4％ 26例
相　関　詞 ６例 46.2％ ７例 53.8％ 13例
指示代名詞（＋関係文） ３例 23.1％ 10例 76.9％ 13例
計 450例 71.4％ 180例 28.6％ 630例
表２：stolzと前置詞格目的語の語順の傾向
後　続　型 先　行　型 計
名　　　詞 38例 13.2％ 250例 86.8％ 288例
代　名　詞 ２例 3.9％ 49例 96.1％ 51例
融　合　形 １例 2.4％ 41例 97.6％ 42例
相　関　詞 ０例 0.0％ 103例 100.0％ 103例
指示代名詞（＋関係文） ０例 0.0％ 10例 100.0％ 10例

























１） 動詞の目的語と区別して、形容詞の目的語は、Objekt zum Prädikativ（Helbig / 
Buscha (2001) S.487）、Objekt zweiten Grades（Hentschel / Weydt (1994) S.339）、
Ergänzung zweiten Grades（Dudenband 4. ̶ Die Grammatik (1984) S.605）など
と称されることもある。
２） dankbar、schuldigなど、複数の目的語を支配する形容詞も少数ではあるが
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